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MORTEROS EPOXICOS 
Carlos Alberto Ec~vtrry Arciniega/ 

Uriel Alfredo BoMrquez Suarez·· 

Este articulo contiene parte de la informacion obtenida de la realizacion del trabajo de 
grado "MORTEROS EPOXlCOS", bajo Ia direccion del ingeniero, Alejandro Sandino 
Pardo, q.e.p.d. En el se ve la necesidad de encontTar un mortero epoxico cuya 
granulometTia y dosis (resina:arena) cumplieran las mejores condiciones en cuanto a 
manejabilidad, resistencia, quimica ymecanica, lo mismo que un b~o costo; con el rm 
de ser utiUzado en Ia eJaboracion de juntas y pisos antiScidos propios de las industrias 
de cerveceria, Iacteos, carnes, licoreras y en gene raj todas aqueJIas industrias que 
tTabajen COD sustancias agresivas que puedan deteriorar racilmente un piso de 
concreto decemento. Para lograr los objelivos antes mencionados rue necesario 
recopilar informacion acerca de los ingredientes de un mortero epoxico como son la 
resina y la arena; luego se efectuaron una serie de ensayos de laboratorio tales como: 
granulometria, lavado sobre tamiz 0.75 mm.. densidad y absorcion, masa unitarla 
apisonada, manejabilidad, determinacion del modulo elastico, resistencia a la 
comprension, tension indirecta y ataque quimico; de los coales se concluyo que el 
mortero epoxico preparado con Ia arena de distribucion granulom~trica Fuller con· 
tamanombimodel agregado de 2.4mm.,y Ia proporcion eo volumen 1:3 (resina:arena) 
es el mas eficiente. 
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EI trabaJo de invesligaci6n q~e motiv6 este gruesa (norma ASTM C-33), euroP.e:!l dada por 
articulo, busca brindar informaci6n referente a la expresi6n P = 10/9 (loo(dID)I!3- lO) I y Ia 
laobtenci6ndeWlmorteroep6xicoquepresente dislribuci6n granulom~trica segun la ecuaci6n 
Ia combinaci6n de ingredienles (resina:arena) P = 100 (dID)n, donde: 
mas econ6mica ypractica para que la mezcla 
sea manejable en su eSlado plAsheo y desarrolle P Porcenlaje que pasa a trdv~ del matiz 
ademas la resislencia mecAnica y qUlmica de abertura d. 
necesaria en la elaboraci6n de junlas y pisos D Tamano maximo de los agregados, en 
antiacidos, propios de las industrias que utilicen este caso D =2.4 mm. 
sustancias agresivas; raz6n por la cual fue n = Exponente, se propuso 0.1, 0.2, 0.3, 
indispensable tener en cnenta los faclOres que 0.4, 0.5,O.6y 0.7, de lacual seescogi6 
incJuyen en Ia ealidad de un monero ep6xico la correspondienle an = 0.5, conocida 
tales como el . tipo de resina, el tamaflo y como granulometria FULLER, ya que 
granulomelr£a de los agregados y Ia cantidad de ~sta presenta la menor relaci6n de 
resina. vacfos, necesaria para lograruna mayor 
masa unitaria y por consiguiente un 
En cuanlO aI tipo de resina, se utiliz6 en esla menor consumo de resina (ver granea 
investigaci6n el sistema ep6xico Sikaguard 63 1); las cualrO granulomellias con las 
tmnsparente dedos componentes: la resina y el cuales secontinu61a investigaci6n, se 
endurccedor 0 catalizador, que se combinan en pueden observar en la granca 2. 
la proporci6n 1,6: I (resina:endurecedor), en 
peso. Con respecto al tamaflo maximo de los Teniendo definidas las granulomelrias y el tipo 
agregados, se consider6 este con el valor de 2.4 de resina se sigui6 la investigaci6n en dos 
mm., pensando en la aplicaci6n practica de los elapas: en la primera sc seleccion6 la 
morlcros ep6xicos. Las granulometrias granulometria 6ptima y en Ia segunda, la dosis 
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GRAFICA 2. Porcenraje que pasa - Dirunetro de las partfculas 
Selecci60 de la granulometria 6ptima. Para 
seleccionar la granulometria 6plima se 
realizaron ensayos de manejabilidad, 
resistencia a Ja compresi6n y det.enninaci6n 
del m6duJo elAstico. 
Al no exiSlir normas para evaluar 1a
-

manejabilidad de un mortero ep6xico, sepropuso 
utilizar un cono, el cual penetraba a lrav~s de 
una muestra en estado phistico duranle un 
delenninado tiempo; admiliendose que aquella 
mueSlra en 1a que se presenLe la mayor 
penetraci6n es 13 mas manejable. La grMica 3. 


















mortem ep6x ico, e propuso 
el cual penetraba a traves de 
e tado plasuco durante un 
lIdmiliendose que aque/la 
se presente la mayor 
mas manejable. La gnUica 3, 
~Sl'CSUlltacjos deeSLe ensayo, en 
la cual se puede aprecmr que la granuJomelT{a 
Fuller ofrece la mejor manejabilidad. 
Parael ensayo de resistencia a lacompresi6n de 
cilindros de mortero ep6xico se elaboraron 
mezclas con las euatro granulomeuias y las 
proporciones en volumen resina:arena (1 :2 y 
I:3). a las que previamenle se les evalu6 la 
manejabilidad, luego se fundieron dos probelas , 
ya que el resultado promedio de estas es 
representativo y no se justifica mas por cuanto 
el eosto de la resina es alto. Con relaci6n a la 
dimensiones de los moldes, se usaron camisas 
cilindricas de 5ems, de diametro por 10 ems de 
altura y no eilindros normales de 15 ems. de 
dmmetro por 30 ems. de altura como en el 
hormig6n. debido a la gran cantidad de resina 
que estos requerfan, causando un sobrecosto 
innecesario; adem~s el taml'i'lo maximo de los 
agregados es de 2.4 mm.. loeual justifiea el uso 
de cilindros de menores oimensiones, pero 
eonscrvando la misma relaei6n de esbeltez; las 











siete, diez y calorce dfas, pues se considera que 
a los catorce dIas los moneros ep6xicos han 
desarrollado pr~clicamente su resiSlencia 
maxima, la grMica 4, representa la resisleneia a 
la eompresion a diferentes edades para las 
mezclas elaboradas eon las diferemes edades 
para las mezdas elaboradas con las diferentes 
granulomeuias y la proporcion en volumen 
resina:arena (1 :3), en la cuaJ se puede apreciar 
la gran resistencia aJcanzada para esta clase de 
mortecos en tan corto tiempo ya que aun dia de 
edad la resislencia es del orden de 200 kg/cm2 
y a tres diasesa1rededor de450kg/cm2. Si bien 
es eierto que las resistencias de todas las euatrO 
mezelas es alta, Ia eorrespondienle a la Fuller es 
la mayor. 
En el ensayo para determinar el m6dulo elaslico 
de moneros ep6xicos se emplearon eamisas 
cilfndrieas de 7.5 em. de diametro y 15 em. de 
altura, ademas se sigui6 un metodo similar al 
uti Iizado en honnig6n para 1aI fin, en la tabla I. 
se presentan los resultados de este ensayo. 
G,. ..eo 
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GRAFICA 4. ResisLeneia ala eompresi6n - Edad. Dosis ( I :3) 
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TABLA 1. Resultados de Ia determinaci6n del mOdulo 
ellistico en kglcm1. 
I 
Granulometria 1:2 Dosis en volumen 1:3 
\ 
I ASTM-fina 87.754 110.243 Europea 2,4 mm 102.915 119.240 
ASTM-gruesa 111.260 127.506 
FuJler 2.4 mm 112.838 131.970 
En esta labIa, se puede observar que el monero 
preparadocon Ia granulometrfu. Fullerpresenla 
el mayor m6dulo elastico, tanto para Ia dosis 
1:2 como la 1:3. ademas, es importanlc 
mencionar que La granulomeu-ia mfluye en 1a 
determinaci6n del m6dulo ehislico Como se 
puedc apreciar en cada uno de eSlOS ensayos, la 
granulomelria Fuller cuya diSlri buc i6n se 
expresa en los Lerminos de P = 100 (dID)O,5 y 
para D =: 2,4 mm, es la que ofrece las mejores 
condiciones para ser uti lizada en morteros 
ep6xicos, raz6n por Ia cual se sdeccion6 como 










Selecci6n de la dosis optima (resina:arena). En 
eSLa eLapa se elaboraron mezclas con la 
granulometria Fuller y las dosis en volumen J:2, 
I:3, I:4, 1:5, y se ejecutaron los ensayos de 
maneJabilidad, resistencia a la compresi6n. 
Lens ion mdirecta, determinaci6n del m6dulo 
~Uisuco y resistcncia al ataque qufmico. 
En la gnlfica 5, se muestra el componamienoo 
para cada una de las dosis, en Ia cual se observa 
que en la mezcla preparada con la dosis 1:2 se 
presenla la mayor penetraci6n; pero CSta Liene 
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dosis 6ptima (resina:arena). En 
elaboraron mezclas COD la 
uller y las dosis en volumen ] :2, 
. cj utaron los ensayos de 
sisten~ia a la compresi6n, 
a, determinaci6n del mOdulo 
:neia al ataque quimico. 
muestra el comportamiento 
las dosis, en la eual se observa 
es la de ser demasiado flUlda , dificultando su 
apl icaci6n en juntas; adem:1s presenta una 
contracci6n del 2% y results ser muy coslOSa. 
Par 10 tanto Ia 1:3 es mas conveniente, pueslO 
que la curva esta muy pr6xima a la 1:2 y no tiene 
las desventaja de esta ultima . 
Los resultados de los ensayos de resistencia ala 
compresi6n obtenidos en Csla etapa se presentan 
en la labia 2, en Ia cual se puede ver que la 
resistencia de 1a 1:2 supera \a de la 1:3 0010 en 
un 4%, pero desde el pumo de vista de la 
manejabilidad, Ia dosis 1:2 no es conveniente, 
por tanto Ia dosis 1: 3 sigue siendo Ia m~ 
recomendable. 
TABLA 2. Resultados de los ensayos de resistencia a la 
com presion en kg/cm2. 





Edad (d ias) 





















I preparada con la dosis 1:2 se 
)r pcnerraci6n; pero esta tiene 
IS deConsideracion, una de elias EI ensayo de resislencia a la tcnsi6n indirecta se 
realiz6con probetas de las mismas dimensiones 
de las uLilizadas en el ensayo de compresi6n. 












honnig6n y del cual se obtuvieron resistencias 
del orden de 100 kg/cm2. Como se puede apreciar 
en la grMica 6,Iadosis 1:2superaa la 1:3 en 0010 
un 10% y en general sigue un comportamiento 
eo 
.O~--------.r--------.---------r--------~~. 
seg. de penetraci6n. 




r similar al oblenido en el ensayo de compresi6n. utilizando probetas de monero ep6xlco de 
dimensiones '; em It 5 em x I em. se elaboraron 
La gratica 7. representa la vanacl6n del m6dulo dos por cada ensayo. las e~es se sumergieron 
eh1stleoeoneada dOS1S . donde sc puede apreclar en sustanclas consideradas como las m4.s 
que la I : 3presenta el mayor valor .EI ensayo de frecuen tes en las IOdusLrias. como son el acido 

















GRAFICA 7. M6dulo el1stieo . Resina / Arena 
hidr6xido de sodio y alcohol; se determin6 el a) La granulometrfa 6ptima resull6 ser la FuUer 
desgasle de las probetas sumergidas en las 2,4 mm, ya que ~Sla ofreee eJ mejor 
diferenles sustancias a las edades de uno, tres. comporuuniento en cuanto a manejabilidad, 
siele, diez y calorce dias, La grafica 8 mueSll"a alta resistencia a la compresi6n. la menor 
el componamJenlO de las mueSLTas de mortem relaci6n de vados y por consiguieme en 
sumergidaJ. por ejemplo en aCI<.1o sulfunco at menor con sumo de resina ep6xica para 
20%. dondc 'Ie aprCCla que la dosls 1' 1 es la que pegar las paniculas: ademas presenta el mayor 
mas reslste al ataque quimlco de esta sustancia, m6dulo ehisuco con respeClo a las mezclas 
ESlecomportamlemose pudoapreclar en fonna con las Olras granulometrias . 
similar con las demas susLancias. 
b) La proporci6n en volumen resina:arena (1 :3) 
es la que brinda el meJor eomponamienlO. 
Conclusiones. Las consecueneias a que se puesto que preseOla buena manejabilidad, 
Ueg61uego de anal izar los resultados oblenidos alta reslstencia a la compresi6n. ninguna 
de los ensayos de laboratono son los siguientes: contracei6n, alta resistencia a la tensi6n 
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las cuaJes se sumergieron 
como las m~s 
mdustnas. como son el acido 
fosf6rico. acido sulfurico. 
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6ptima result6 ser la FuUer 
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GRAFICA 8. Resistencia al aLaque quimico. Desgaste - edad 
indirecta. alta resistencia al ataque qufmico 
y tambi~n mayor m6dulo elAstico. ademAs 
resuh.a ser un mortem mAs econ6mico (20%) 
en comparaci6n con la dosis 1 :2. 
investigaci6n se abren nuevos horizonles para 
profundizar sobre otras aplicaciones de los 
morteros ep6xicos y eventualmeme concrelOS 
ep6xicos. los cuales seguramente sen\n 
materiales de uso prnctico en la construcci6n. 
Recomendaciones. Con este trabajo de 
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